








































































































































































































































































  詩イベント開催 2016.3.11





















拶 。熱 唱 の 間に























  水森かおりさんのコンサート 2016.5.25








訳した詩集「These Things Here and Now: Poetic Respons





































































































































































































































  学食と連携してアフリカの子どもたちをサポ トー


















































































































































































































ほしい」、関 俊 暢 副 館 長からは
「専門のデータベースがたくさん
あるので、勉強して学生へのアド
バイスに活かしてほしい。留学生
目線での国際化を目指した意見を
聞かせてほしい」と激励の言葉を
いただきました。
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